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ABSTRAK 
Di dalam menyusun skripsi mahasiswa biasanya mengalami beberapa 
hambatan saat menyusun skripsi, dan mahasiswa sering sekali kesulitan dalam 
menemui dosen pembimbing. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kinerja dosen pembimbing. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian 
ini bertujuan mengetahui apakah ada hubungan komitmen, motivasi mahasiswa, 
kepuasan mahasiswa dan kualitas skripsi terhadap kinerja dosen. 
Variabel yang digunakan adalah komitmen (X1) dan motivasi mahasiswa 
(X2 ), kepuasan mahasiswa (X3), dan kualitas skripsi (X4) terhadap kinerja dosen 
(Y). populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2009 yang telah 
menyusun skripsi. Mahasiswa yang telah lulus sejumlah 130 mahasiswa. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 60 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan data 
primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur 
dengan tujuan untuk mengumpulkan jawaban kuesioner. Untuk memenuhi tujuan 
penelitian, hipotesis di uji dengan uji Fdanuji t. 
Dari uji Fdapat disimpulkan bahwa :diperoleh nilai signifikan uji F 0,000 
yang berarti lebih kecil dari 0,005 maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 
disimpulkan bahwa uji kesesuaian model F variabel bebas mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel terikat dan model regresi yang digunakan untuk 
teknik analisis ini cocok untuk mengetahui pengaruh antara variabel Komitmen 
(X1), Motivasi Mahasiswa (X2), Kepuasan Mahasiswa (X3), Kualitas Skripsi (X4) 
terhadap Kinerja Dosen (Y). Berdasark auji t terhadap Komitmen (X1), Motivasi 
Mahasiswa (X2), Kualitas Skripsi (X4),  dapat diketahui bahwa ketiga variabel 
tersebut secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dosen (Y) 
yang ditunjukkan dengan nilai signifikan uji t sebesar 0,903, 0,736, dan 0,954 
yang berarti> 0,05. Dengan demikian meskipun Komitmen (X1), Motivasi 
Mahasiswa (X2), dan Kualitas Skripsi (X4) mengalami kenaikkan atau penurunan, 
tidak akan mempengaruhi Kinerja Dosen (Y). 
 
Keyword :Komitmen, motivasi mahasiswa, kepuasan mahasiswa, kualitas skripsi dan 
kinerja dosen 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 
Persaingan untuk memasuki dunia kerja dan mahalnya biaya pendidikan, 
membuatmasyarakat yang akan melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi akan 
selektif dalammenetapkan perguruan tinggi sebagai pilihannya. Persaingan yang 
semakin ketat antara institusidengan institusi lain, membuat Fakultas Ekonomi 
khususnya Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Vetaran” 
Jawa Timur untuk tetap memperhatikan kualitas pendidikan, baik buruknya kualitas 
pendidikannyatergantung dengan kinerja dosen dalam pembelajaran. 
Untuk bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain salah satu faktor yang 
perludiperhatikan adalah kepuasan belajar mahasiswa terhadap Universitasnya. Ujung 
tombak darikepuasan mahasiswa adalah kualitas dosennya. Sebagai pihak yang 
melakukan proses produksiatau menyampaikan jasa pendidikan kepada para 
mahasiswa. Kualitas dosen dapat dinilaiberdasarkan kinerja dosen yang dirasakan 
mahasiswa selama menjalankan proses pendidikandan pembelajaran. 
Menurut Rivai, (2005 :15) Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok 
oranguntuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 
tanggung jawabnyadengan hasil seperti yang diharapkan. Dari pengertian di atas bisa 
dilihat bahwa kualitaspendidikan yang baik apabila dosen melakukan kegiatan 
mengajarnya sesuai dengan tanggungjawab dengan hasil yang diharapkan mahasiswa. 
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Kinerja dosen yang baik, apabila dosen menjalankan perkuliahan sesuai dengan 
Standarmutu perkuliahan. Dimana dalam suatu perkuliahan dosen memiliki GBPP, 
Silabus SAP,Kontrak perkuliahan, materi perkuliahan, media perkuliahan, arsip soal 
kuis, soal UTS, UAS dantugas telah tersedia dalam bentuk tercetak. 
Agar dapat memuaskan mahasiswa sebagai konsumen, maka Fakultas Ekonomi 
Program StudiAkuntansi perlu menerapkan kinerja dosen yang sesuai dengan 
standarmutuperkuliahan dan bimbingan skripsi, sehingga kepuasan mahasiswa 
sebagai pelanggan terpenuhi. 
Menurut Kotler (2000 : 57) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 
seseorangyang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) 
sesuatu produk denganharapannya. 
Menurut Tjiptono (2004 : 146) kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan adalah 
responpelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 
sebelumnya dankinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan kepuasan konsumen merupakan 
responyang dirasakan oleh konsumen terhadap barang atau jasa yang dirasakannya 
setelahpemakaiannya. Dengan demikian, mahasiswa sebagai orang yang mengambil 
manfaat dari jasayang diberikan dari fakultas itu sendiri. Fakultas selalu berusaha 
untuk memberikan pelayananpendidikan yang sebaik-baiknya kepada para 
mahasiswa yang dibinanya, sehingga mahasiswadapat memberikan respon yang baik 
terhadap fakultasnya. Tapi sebaliknya mahasiswa tidak akanmerasa puas jika 
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pelayanan atau kinerja di tempat mereka menimba ilmu tidak sesuai 
denganharapannya. Oleh karena itu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan harus 
bisa memberikanpelayanan yang berkualitas kepada mahasiswa sesuai yang 
diharapkan oleh mahasiswa sebagaikonsumen atau pemakai jasa pendidikan. 
Dengan demikian, mahasiswa sebagai orang yang mengambil manfaat dari 
jasayang diberikan dari fakultas itu sendiri. Fakultas selalu berusaha untuk 
memberikan pelayananpendidikan yang sebaik-baiknya kepada para mahasiswa yang 
dibinanya, sehingga mahasiswadapat memberikan respon yang baik terhadap 
fakultasnya. Tapi sebaliknya mahasiswa tidak akanmerasa puas jika pelayanan atau 
kinerja di tempat mereka menimba ilmu tidak sesuai denganharapannya. Oleh karena 
itu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan harus bisa memberikanpelayanan yang 
berkualitas kepada mahasiswa sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa 
sebagaikonsumen atau pemakai jasa pendidikan. 
Pengertian skripsi adalah Karya ilmiah yang berupa penelitian yang dilakukan 
oleh mahasiswa pada akhir proses pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar kesarjanaan.Tujuan skripsi yaitu melatih mahasiswa melakukan 
penelitian secara benar dibidang ilmu yang ditekuni dengan dibimbing oleh dosen 
pembimbing.Penulisan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa, dapat 
dimulai dari semester 7 (tujuh) apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
Didalam penyusunan skripsi biasanya mahasiswa mengalami permasalahan 
seperti kesulitan mencari literature, tidak terbiasa menulis dalam menulis karya 
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ilmiah, kurangnya konsultasi dengan dosen pembimbing, serta dosen sulit ditemui, 
dan tuntutan dosen terlalu tinggi. 
Hal ini dapat mempengaruhi mahasiswa menjadi frustasi, kehilangan semangat, 
menunda penyusunan skripsi, dan bahkan memutuskan tidak melanjutkan 
penyusunan skripsinya. Dan permasalahan yang timbul dalam proses bimbingan 
mahasiswa bagi dosen yaitu mahasiswa malas melakukan konsultasi, mahasiswa 
kurang peka dalam memahami permasalahan yang timbul, dan mahasiswa seenaknya 
dalam menyusun skripsi.  
Pada saat proses bimbingan ada hambatan yang dihadapi mahasiswa antara lain 
mahasiswa kesulitan menemui dosen pembimbing dan ada batasan waktu dalam 
proses bimbingan yang dikarenakan dosen pembimbing juga sibuk mengajar mata 
kuliah. Oleh karena itu, mahasiswa harus menghubungi dosen pembimbing terlebih 
dahulu untuk memastikan bahwa dosen pembimbing ada waktu untuk proses 
bimbingan skripsi. 
Dengan Mempertimbangkan permasalahan atau hambatan – hambatan yang 
timbul dari sisi Dosen Pembimbing Maupun Mahasiswa, maka muncul pertanyaan – 
pertanyaan mengenai kinerja Dosen Pembimbing maupun Kualitas Skripsi 
Mahasiswa yang dihasilkan. Dalam hal ini menjadi motivasi dalam melakukan 
Survey terhadap Kinerja Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa jurusan Akuntansi 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
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1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas: 
1. Apakah ada hubungan antara komitmen terhadap kinerja dosen pembimbing 
skripsi? 
2. Apakah ada hubungan antara motivasi terhadap kinerja dosen pembimbing 
skripsi? 
3. Apakah ada hubungan antara kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen 
pembimbing skripsi? 
4. Apakah ada hubungan antara kualitas skripsi terhadap kinerja dosen 
pembimbing skripsi? 
1.3.Tujuan Penelitian 
Agar penelitian menjadi lebih fokus, maka perlu dikemukakan tentang tujuan 
peneliatian. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui adanya hubungan antara komitmen terhadap kinerja dosen 
pembimbing skripsi. 
2. Untuk mengetahui adanya hubungan antara motivasi terhadap kinerja dosen 
pembimbing skripsi. 
3. Untuk mengetahui adanya hubungan antara kepuasan mahasiswa terhadap 
kinerja dosen pembimbing skripsi. 
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4. Untuk mengetahui adanya hubungan antara kualitas skripsi terhadap kinerja 
dosen pembimbing skripsi. 
1.4.Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya ilmu 
pengetahuandan informasi yang berguna bagi mahasiswa Ekonomi – 
Akuntansi. 
2. Diharapkan mendapat bahan masukan dalam melaksanakan prosedur dan 
tatacara kinerja Dosen Pembimbing khususnya di dalam penyampaian dan 
pelaksanaannya. 
3. Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai bahan 
referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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